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Resume: L'article propose une approche 
des ecrits medicaux de Louis-Ferdinand 
Destouches. Ces ecrits-Ia revelent une 
veritable reflexion , qui ne cessera de 
s'epurer, sur les problemes d'hygiene 
et de sante publique, imposes par la 
guerre de 14-18. 
Ces ecrits medicaux, produits de I'imme-
diat apres-guerre, denotent une pensee 
medicale, qui est , par ailleurs, une pensee 
sociale et ideologique que nous retrouvons 
dans Semmelweis, Ie premier des textes 
reunis dans Ie Cahier Celine 3 a La 
Basedowine qui clot Ie recueil. 
Contemporain des debats des annees 
20, il s'interroge sur les theses medicales 
dediees a I'apologie de la modernisation 
industrielle et sociale . 
Nous nous proposons de presenter et de 
preciser quelques donnees relatives a son 
accession a la profession medicale, au 
deroulement de sa carriere , ainsi qu 'a sa 
vision de la profession , soulignant, in fine , 
que ces ecrits medicaux sont cons ide res 
embryonnaires de la parole romanesque 
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de celui qui allait devenir Louis-Ferdinand 
Celine. 
Rediges , pour la plupart, pour Ie compte de 
la Societe des Nations, durant la periode 
1924-1932, ces ecrits medicaux, tout 
comme son parcours medical , fourniront 
les principaux leitmotivs qui illustreront 
I'univers celinien: la condition miserable, 
la pauvrete, les difficultes d'exercer Ie 
metier de medecin dans la societe urbaine 
et industrielle du debut du xxeme siecle , 
I'alcoolisme et la decheance humaine. 
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Abstract: The article proposes an appro-
ach to the medical writings of Louis-
Ferdinand Destouches. These writings 
then reveal a true reflection , ceasing to be 
a whitewash , on hygiene and public health 
problems imposed by the war of 14-18. 
These medical writings, immediate post-
-war products , show a medical thought, 
which is, moreover, the social and ideolo-
gical thinking that we find in Semmelweis, 
the first of the texts collected in Celine 
Book 3 in The Basedowine closes 
collection . Contemporary with the debates 
of the 20s, he questioned the medical 
theses dedicated to the glorification of 
industrial and social modernization . 
We intend to present and clarify some 
data on its acceptance by the medical 
profession , the development of his career, 
and his vision of the profession , stressing 
ultimately that these medical writings are 
considered embryonic speech romance 
of the man who would become Louis-
Ferdinand Celine. 
Written , mostly, on behalf of the League 
of Nations during the period 1924-1932, 
the medical writings, like his medical 
history, will provide the main leitmotivs 
that will illustrate the Celinian universe: 
the miserable conditions, poverty, alcoho-
lismand human degradation , all that made 
it difficult to exercise the profession of 
doctor in the urban-industrial society 
of the early twentieth century. 
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